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NOTA ACLARATORIA 
 
 
Actualmente se encuentra en proceso de publicación para la revista Seres y Saberes el 
artículo “Análisis histórico-metodológico del programa escuela nueva en el 
departamento del Tolima y en el contexto nacional”, el cual hace parte del estado del 
arte de la tesis en mención. En consecuencia, cabe mencionar que tal situación no podría 
llegar a considerarse como auto plagio, toda vez que como lo indica el título del artículo, 
sólo se tienen en cuenta algunos apartes de la temática que fueron producto de la etapa 
inicial del proceso investigativo. Además, en vista de que aún no se ha efectuado la 
publicación en la revista, no fue posible realizar la respectiva cita bibliográfica.   
 
 
 
